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To read is to empower. To empower is to write. To write is to influence. To influence is to change. To change is to live 
1. Buka web browser ketikkan alamat: http://repo.iain-tulungagung.ac.id kemudian klik Create 
Account (untuk yang belum mempunyai account). 
 
 
2. Masukkan data-data seperti dibawah ini. 
 
 
Setelah registrasi buka email anda yang dipergunakan buat registrasi tadi guna pengaktifan 
account. Klik link aktivasi pada email untuk mengaktifkan account. 
 
 
 
Selain cek Inbox email anda, cek juga di folder SPAM email anda
To read is to empower. To empower is to write. To write is to influence. To influence is to change. To change is to live 
3. Setelah aktivasi login kembali dengan username dan password anda 
 
 
 
 
 
 
4. Pilih New Item 
 
 
 
 
 
 
To read is to empower. To empower is to write. To write is to influence. To influence is to change. To change is to live 
5. Pilih tipe dari dokumen yang akan di-upload. Sebagai contoh di sini dipilih “Skripsi”. Klik 
Next. 
 
 
 
6. Pilih dokumen yang akan di-upload, dianjurkan dalam format PDF. Boleh lebih dari 1 file. Klik 
Next. 
 
 
 
 
 
 
 
To read is to empower. To empower is to write. To write is to influence. To influence is to change. To change is to live 
 
7. Masukkan informasi detail dari dokumen yang di-upload, dan informasi yang akan 
dimasukkan bisa jadi berbeda sesuai dengan tipe dari dokumen yang akan anda upload. Klik 
Next. 
 
 
 
 
8. Pilihlah subjek dari dokumen, atau masukkan search sesuai dengan subjek dari dokumen 
anda kemudian klik Add. Klik Next. 
 
 
To read is to empower. To empower is to write. To write is to influence. To influence is to change. To change is to live 
 
 
9. Pilih Deposit, dan klik Deposit Item Now. 
 
 
10. Makalah atau paper akan di-review oleh administrator repository sebelum dipublish pada 
http://repo.iain-tulungagung.ac.id 
Mahasiswa yang sudah lulus skripsi tidak perlu menyerahkan file skripsinya dalam bentuk CD 
ke perpustakaan.Tapi cukup mengupload file skripsinya di http://repo.iain-tulungagung.ac.id 
